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1950年 1951 1961 1971 1981 1991 2001 
以前 60 70 80 90 2000 現在
奮上海 1 4 1 14 19 4 41 
園家同書館
老上海 I 11 18 30 
奮上海 3 2 8 13 2 28 
上海市園書館
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名 住所 所属 選奉結果 名 股数 住所 名 住所
ゴ三自重 香港 }貰東銀行 560 陳爵信 12 トーi毎 余;莫生 上i毎
李偉才 香港 香港良友 532 李自重 11 香港 陳伺洪 上海
洪我仙 上海 嶺南分校 512 李偉才 17 香港 羅贋隷 南京
伍聯f患 上海 良友 504 伍聯徳 14 上海 梁無志 慶州
陳爵信 米オレ Hup Hing 181 伍永高 33 ニューヨーク 筒')く丈 上海ゴン州 Lung 
余i英生 上海 468 洪我古1 13 j山頭 欧偉園 香港
劉維賀 庚州 440 責保民 100 香港 i喬創惟 香港
黄保民 香港 良友 385 余漠沖 14 上海 陳耀賢 贋東新曾
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表③ 1928年蛍時の良友の株主(居住地別)
場所 人(%) 目立(%) 平均(股/人)
卜j毎 7(11.9) 70(11.7) 10.0 
蘇州 1( 1. 7) 2( 0.3) 2.0 
慶東・慶州 15 (25.4) 111(18.6) 7.4 
香港 16(27.1) 266(44.6) 16.6 
シンガボール 1( 1. 7) 5( 0.8) 5.0 
アメリカ 19(32.2) 143(24.0) 7.5 
計 59(100.0) 597(100.0) 10.1 
出典:良友園書印刷股紛有限公司股東名簿 0928.8.15)
表④ 1928年首時の良友の株主(所属別)
所属 人(%) 股(%) 平均(股/人)
贋東銀行 4( 6.8) 66(11.5) 16.5 
先施公司 1 ( 1.7) 10( 1. 7) 10.0 
Mandarin Restaurant 7(11. 9) 58( 9.7) 8.3 
良友 12(20.3) 182(30.5) 15.2 
[うち慶州] [3( 5.1)J [15(2.5)J 5.0 
[うち上海] [3( 5.1)J [30( 5.0)J 10.0 
[うち香港] [6(10.2)J [137(22.9)J 22.8 
嶺南大皐(含分校) 7(11. 9) 40(6.7) 5.7 
不明 28(47.5) 241 (40.4) 8.6 





股東名 居住地 所属 股数
黄保民 香港 良友 100 
李源 香港 虞東銀行 50 
至誠堂(裳つ) 慶州 不明 40 
陳雨洪 香港 不明 40 
伍永品 米 Mandarin Restaurant 30 
闘言台諜 香港 良友 20 
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表⑥『良友』の販責取扱!占の地域分布
期年月 線言十 凶内計 北方 長江長江巾束而 凶外計
東而アジア閑領東イ東南アジア北米(告、 7 南米
|、流上流地域 (英領)地域 ント その他 fリピン)
411926.5 5 2 1 1 3 3 
特 1926.11 6 4 I l 2 2 2 
1611927. 6 28 19 1 15 l 2 9 7 2 
2011927.10 52 18 2 9 2 5 34 14 6 4 8 2 
2411928.2 63 23 3 7 5 8 40 17 4 6 11 2 
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1928年省時の良友の株主(所属別)
期 午月 間数 町在都市、園名 呼栴
23 1928. 1 香港[27.5-41.10J(4月より慶州[28.4-37-12Jが迫力n) 分護行庭








49 1930. 8 4 贋州、拾州、香港、シンガポール
発行者(31年4月
より特約代理)
南京 [31.9-38.5J、慶州、 i山頭 [31.9-37 .11J、梧州、香 t巷、慶門
61 1931. 9 8 [31.9-38.5J、シンガポール、ニューヨーク [31.9-36.9J(後、北平 特約itJ早
[31.11-35.12， 36.8-38.5J、漢口[31.11-38.6J、重慶追加[33.3-38.6)
122 1936.11 10 
F行 ).J~ 、鹿川、漢口、庭門、北半、重慶、成都 [36.8-38.6J 、仙頭、香港
特約経信シンガポール
136 1938. 4 。香港に 時避難(6月上海復蹄)
138 1938. 6 6 漢口、主慶、成都、康ナ['1、持i柱、シンガボール 特約経告
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negotiations between Arthur Tricou and Li, and France and China proceeded step
by step toward rupture and warfare.
THE PICTORIAL MAGAZINE LIANGYOU AND THE OVERSEAS
CHINESE NETWORK: THE HISTORY OF "SHANGHAI" POPULAR
CULTURE AS SEEN FROM ITS RELATIONSHIP WITH HONG KONG
AND THE OVERSEAS CHINESE SPHERE
MURAl Hiroshi
This article primarily considers the socio-economic background of the media
in the case of the pictorial magazine Liangyou r~RJ ,which is known to have
been replete with images representing modern Shanghai. Around its staff, capital,
and expanding market.
When Liangyou was launched, the publishing company, Liangyou Gongsi, was
under the strong influence of a network of people from Taishan, the hometown of
the founder, Wu Liande fEi ~~p 1~, and his alma mater, the Lingnan School ~ 1¥J .
The network centered on people from Taishan, Where many emigrants were pro-
duced, and the many overseas Chinese who had studied at the Lingnan School
spread across the seas under the impetus of Wu Liande's travels abroad, and
those living in Hong Kong and overseas Chinese in the United States occupied a
prominent place among its stock holders. After sales of Liangyou stabilized, the
circulation expanded beyond the limits of Wu's personal efforts. In contrast, a shift
in the emphasis towards domestic matters began to be seen in the Liangyou of the
1930s, accompanying its expansion in the domestic market. This brought about a
strengthening of the relationship with leftist authors of the New Literature
movement and marked at the same time the beginning of a new page in the his-
tory of the Liangyou Gongsi ~R~P] .
Expanding the perspective, one sees that the department stores, films and
other industries that symbolize the modernity in the popular culture of Shanghai
between the two world wars all first appeared within the context of the network
of overseas Chinese from Guangdong, and the appearance of the pictorial maga-
zine Liangyou can be placed within this tread. Here is created the task of resituat-
ing cultural production of Shanghai of the 1920s and 1930s within the sphere of
Hong Kong and overseas Chinese throughout the world.
This study can be situated as one portrait within a series of efforts to depict the
- 64-
history of Chinese modern popular culture centered on the two cities of Hong
Kong and Shanghai, where the worlds of the overseas and domestic Chinese were
complexly intertwined.
THE RELATIONSHIP OF THE SULTANS OF GOLKONDA AND
MARITIME TRADE AND PORTS: FOCUSING ON THE
REIGN OF SULTAN 'ABD ALLAH QUTB SHAH (1626-72)
WADA Ikuko
The Sultanate of Golkonda (the Qutb Shahls), 1518-1687, first extended its
rule over the coastal areas of Andhra during the latter half of the 16th century. It
has been recognized that ships, known as the "king's ships," sailed from their
base at the main port of Masulipatnam after their rule was solidified in this region
at the end of the 16th century. The destinations of the king's ships were the ports
of the Red Sea. These ships not only transported pilgrims but also played a role in
importing gold, silver and horses. We do not know that the sultans visit trading
ports during this period, but when incidents arose involving the trading ports and
trade, there were cases in which they intervened to settle the matter.
Thereafter there was a period of decline in the activities of the king's ships,
but when the sea route to the Persia Gulf came into use in the decade of the
1630s, the route began to be employed for pilgrimage of the royal family, and the
king's ships began to voyage to the Persian Gulf. It was during the rule of Sultan
'Abd Allah, when the first visit to Masulipatnam by the sultan of Golkonda was
made. He visited the trading port at the close of 1639, met with foreign and
domestic merchants and had the opportunity to witness its actual operation. It was
probably through this experience that the sultan's interest in trading ports and
trade was strengthened, and it is thought that this had great influence on later
voyages and trade activities.
It has been confIrmed that after about year 1650 the king's ships voyaged to-
ward Southeast Asia, and their sphere of activities was extended to both the east
and western shores of the Indian Ocean. The sultans would fund the activities of
these ships, build up diplomatic and trade relations with the rulers of Southeast
Asian lands, and place their representatives in these ports. Although they were
rulers of territory within the interior, their direct and indirect involvement with
trading ports and trading activities can be seen in this fashion.
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